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??、????????????????????????。??????「??????







???。??????? ? ? っ 。 ? ? ?、? ? ?、?????????????????っ????? ? ? ? ? 、 ? ? 、 ? ????????っ???? 、 。
????????、「?っ???? ? ? ??
??? 、 っ 。 ? ? ? ?、????っ?。 、 、??? 、 ?っ 。 ? ? ? ? ? ? ? ???? 。 ?、 ? 、 、??? 。 ? ? 、?、? 、 、 、??? ? 。 、
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??? 、 ?? っ ?
??? っ 、 、「?????、?????????っ????っ?ょ??
????????。???、????????????。????っ?ょ????。?????っ???????????????????????????????????????????」 っ 。
????、?????????っ?????。????、???????????、???
??????、 ? ＝ 。 、 ? ??????? 。
?
????、?っ???????、??????????。??????
??、 ?、 、 っ 。??? ャ っ 。 。
??????、???「???? っ 。 ?、
??」 。 、 、 っ 。 ???、??? ? っ 、 っ 、??? っ? ?





?????、?????、??????。????????????????????????????????、???? ??っ? 。 ? ???? 。 ?、???? 、 。 っ 。 っ? 。
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????、????????っ?????????????????????????????っ?。「??? ? っ 」 、 、「???????? ? 」 、 っ っ 。 、??? ?、?? ???っ?。????????????????????。?????? 。 っ 、 、 、??? 、 、 ???? 。 ャ 。 、??? 。 、 。 ャ 、??? 、 っ 。 。??? 。
?????、????、??????????。?????、???????、?????
??? 、 、 、 ュ ー?ョ? 、???? 。
????、? ? ? ?。 ?っ
???????????? 、 ?。 、 。 。??? ? 、 ュ ー ョ 「??」 。 っ 。 、
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??????「??」?????。「? ? 、?
??? 」 。 っ 。?????? 、 。
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??? ?っ?。?? ?????「????????』????、?????????????? ? ? ????????????っ???。?????????????? ? ? ? 、 ? 、? ? 、??? ? 。
????、??? 、「 ????、???????????????
?っ? 」 。 、 、??????
?
??????。??????っ???、????、???????、???
??? 。 ?、 っ?。? 、 、 、? ? 。
??????????。????「 」 ? 、
??? ? 。 ー 、 、 。?????? ? っ 、 ?。
??????????? 。? 、 、 ?
??? 、 っ 。 、 、?????。 。
???、????? ?????? ?、?? 。 、





??? 。 ??っ????????。???????????っ???。????????? 。
????????っ???っ?????。??????????????????。???
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??? 。 っ 」 ?。「 ゃ?????? 。 。 ???? ? っ 、 ゃ??、 。??っ 。 。 」 。「??? ? 」 。 。
?????、??????????? 、 ? っ ょ 。
???っ っ 。 「 ? 」??っ??? 。
?????っ??????、???? 。















??? ? っ 、 、 ????っ? ?
?っ? 。「 ???????、? ? ? ? ? ? 。 ? ? 」?、?????????????? 。? ? ???????、????、?????、??????? ? 、
???、?? っ 。 、 、
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?????? ? っ 。 ? ? 、 ? ????? 。
?????? ? 。??、??? ?? ??、???? ??? ?。「???
????っ? ?。 ? 」 。 、?????? っ っ 。 っ 。??? ? 。? ? ?っ 、?、? ? 。 。
?????っ?? っ 。 っ っ





??? ? 、 ? っ 。????? 。 。 、????
????? っ 。 ? っ 。 ????????。????? っ 。
?????? ??????????っ??っ?。? 「
??? 」 っ 。
??? 。???? 。 。 ?。??????????
??????? 。 、 。
?ッ? 。 、 ?
??? 、 、 。
??? ? 。 。
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???。?? ?っ???、????っ?????????。??? ???。???????。 ?っ ? 。
?????? っ 。 ? ?????、 ???、?????
??? 。 っ 、 ? ? ?。????????? 、 ?? ? 、 っ 。??? っ 。
?????? 、 っ 、 ?
??? 。
??? ?????。? 、 ?
??? 、
?、? 、 ??? っ 。 っ 、





??? っ ? ? 。 ? ? 、
??? 。 ???????????????????????。????????????????、? ??、?????????????。???????????? 、 ? 、 。 ???? 。 ? ? ?。??? 。 。 。
????????? 、
??? 。 。?????? っ
????????、?????????、?????????。???????、????
??? っ 。 、「??。??? 、 」 、????。
?????? 。 っ 。???????????? 、「 。 っ





















??? ?????? っ 、 ? ??ょっ?????????? っ?
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????? ? 。 ??????????????????? 、 ? ? ? ? 。









??? ??????????。???っ???、????っ?。????????????????? ? ?
???????? ? っ 。 、 ? ? ょ
?、? 、 っ ゃっ 。
???、 ?。?? ????????。?????、?? ? っ????
??? ? 。 、「 」 、 ? 。 、「?っ?、?????」 、 っ 。
?
????ー???、???ュー?
??? っ 。 ? ?っ?。? ? ? 、「 、 ょ 」?っ? っ 。 「 、 ?」? 。?
?? ???っ????、??????? ? っ 。 「
??? ?、 ? 。 っ 」っ 。









???、 ? ??、????? 」?????っ?ゃっ?。?????????。???、??っ?ゃ? 。 ? ?????????。?????、????????? 。 、 ? 「 ゃ ? ?、?? ? 」 、 っ???っ ? 。 ? 。 ? 。 ?、っ?? 。
???????、? ? ? 。 、 ? っ 。
???? 。 、 。 ? 、?。??っ? 、 。
??????????、???、???????、??????????、???????
??? ? 。 っ 、 。
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?????????????????っ?。????、 、 ? っ 。??、??? ? 、 、
??。??、 、 っ? 、 ??、?? 。
???、?? 、 、 ? ? 。
??? ? 。
??? ? 、 ? っ 。 っ 、
っ ? 。
??? 、 っ 。 、 、
?。???、 ??、? ? 、 っ?っ???。 ?、 、 っ?、 。
???????? 。 。 ?
???、? ? 、 。





??。 ? ???、??????????、? 。 っ っ 。??? 、 っ っ 。 ???????????????????。? ? 、 、
??????????????、???????っ?。???、??????っ????、
??? ? 、? 、 、っ 。
???????????? 、 ? ? ? ?。 ? ?
??、?????? 、 。?????? 。 、 。









っ?。??????????っ?。?????????、??????????????、?????っ?。?????????????? 。 ? っ?、?? ? 、 、「? 、 ょ ????????っ??」??、 ? ? ? ???、 ? っ 、 、「 っ 」 、??? ? 、 っ 、 っ?? 。
?っ??、??????、???????????????、?????????????
っ?? 、 。「 、 っ 」?、 、?????? 。 っ 。???? 、? ? 、 。 。
?????、 ? ? ? 、 、 、 ?
???、 、 っ 、??????っ っ 。
ぁ、??、???。??????????????????????。?っ??、????












????????? ? ?。?????? 、?????。?、??????、??????、????????????? ? ? ?????????????。?????、????? 、 ? ? ? ?。 、 ???? ? 。 、 ャッ 。??? 、 、「??? 」 。 、 。 ???? 。 、 っ 、 っ??、 、 っ?、?
???????????。????、?????????。???、???????、??





?、? ??。?????、???????????????、??????????????? 、 ???????????????????????????? っ 。
???っ?「 」 ? 、 、 ェ ? ?。 ?
??? 、? ? ??? 。 ??、???? ?? 。 ? 。
????、?????っ????、??????????、??????????????
??? ? っ 、 、?????っ ?っ 、 ? 、 っ??? 。 、 っ 、 っ 、??? ? 、「??」 、 。??? 、 、 ? 「 」 、???? 、 「 」っ?? 。
??、??、????????、??、 ? ? 、
???? 。 、 、 「
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??」??????????????????、??????????????????????????っ????????っ???、??っ??????、???、??????????? ? 、 ? 、??? ?、 。
?????、???????、「????」?、???????????????????
???っ 。「 」 、 ? ? ? 、? ??????? 。 、 、???、 っ 。
?????? 、? ????????。??、???、
?、? 、 。 、「 」「?????? っ 」 、??? ? っ 。
?????? ??、 ?




????????????っ???。「?」????っ?、????????????っ?。????、??「?」?????、?????????????????。??????????? 、 ? ??っ? 。 ? 「 」 「 」??? ? ? 、 ???? 「 」 「 」 、 。 ?、 っ??、 ゃ ? 、 ? 、 、 っ??? 。 、 、 、 っ??? 。? っ 、 。 っ??? 、 。
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?
。??っ???っ???











???? ? ? 、 、『 ォー ー???????ー??っ????? っ 。「 、??? ゃっ
?
」
???、 ?? 、 ? 「? 」 。 ??、「 っ っ 」 、??。 「 」 っ 、???? ?? っ 、 。「 」 、?? 。
?????、???????????????、? ?「 」








??????????、?????? ? 。 ? ????????、 ー ? ? ???????????。????? っ ?。 、 、 、 っ??? 、 、 、「 ?? ??」?。
????????、??????、??、??????。???、???、?????っ?
「??」 。
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ィ????????、? ? ? ゃ ???????、??ェー?????????っ???。
??? 、 、 ? ?
??っ?。???? ェー ? ー?。?? ? ???????、???? ? 、? ??、? ー 「 ????」 ? ? 、??? ? 、 ?? ??ィ?? ? 。 、 ??っ 。 っ??? 、?、 っ?? 、 ?っ 。??ェー







????っ??、????????????????、??????????????。???、? ?、 、? ??????? 。
????????????。??????????っ??、????????。?????
??? ? ? 。 ??、??? 。 、????????
?
????、????????????????????、????????
??? 。 、 、?????? 。 、 、??? 、 ?? ? 。 。??? 。
??ェー?????? ? 、 ? 。 ?



































?????? ?? ?? ?? ?? ?? ??、???????????????? ?? ?? ??? ?? ??。 ?? ????????????? 。
?????? ???????????。??????、???????????????
?、? ョ ? ? ー ? ? ? ?、?ー??? っ 。 ッ っ ー??? ? ?、 。 ? ????っ? っ 。
??ェー???? 、 ?。 ? 、
??? 。 、 ??、???? 。
????? ?? 、? ?????。??ー ???、
?。? ? 。 、 ー?????
?
????、???????????????っ???。?
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??????????っ?。??????ェー??????????、「??ェー?????????????????????????。???、?????????????ェー?????、 ? ? ?? ?? 、????? 、 、 」 。 ? っ 。
????????、?????????????〈???〉??っ?。?????????
??? ェー 、 。 ェー????? っ 。?ッ? 、「 ? 、 。 、??? っ 」 ? 、??? ? ェ ー 。 ェー??? 、 。
?
?????????、??????、?
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???ー??????????????、????????????????????、?
?????????、?????????????????。?????????????、?????????、?ー??ー? っ 、??? 。 ? ー 、 ???? 。 ? ? 、「??? っ 」 。
??、????????????????????、?????????????????
??、 、 「 ???????????? 。????????? 。 、 」 ? ?。
???ー? ?
??? 。 っ 、 、?????? 。
????? ー ? ?? ?????? っ ? 。 ー ?
??? 、 。?????? 、 。
????? ??? 。 ?
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??? ? 「 」 、??????????????????????????????
?
?????????????????????????
??? 。 ? ォ ィ??? 、 「 」、 「 」 ???????? っ
? ? ? ?
。??????、???????
??? 、 、??? 、?
?
?????????っ????。 ????「????
??? ェ 」 、「 ー っ??? 」 。??? 、??? 「 」
?
???、????????????
??? ー 、 っ 。??? 、 ー ー 、??? 。 、 「
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??????」??????。????????????????













?、????????????????。????????????????????、????、??????????????、???????????????????。??? ? 、 ? 、??? ? 。
? ?
??????、??? 、 ? ?
?
????????????????????
??、????、「? 」 、『??? 』 、???「?? 』?????????? ? 。
??????????? ?、 ??????????? ?????、??















?、? 、 、 」 。?、? っ 、 、 っ ???? 。 、??? ?
?????????????????、?????????????????、?????















?????????????????? ?? ?? ?? ?? ????????????????、
???????? 。? ? ー 、 ????、???????? 。 、 ???? ッ 。 、??? 。??? 。 ーャ??、 。 っ?、? 、 っ 。
???????????っ???? ?ィ ?? 、?? ????????
??? ? 。 ? 、 。????? ? 、 。
匝習露寝耳高高高高高高高高諾諾謀説富岳寵高曜掲再認諸説型車居留盟申甜智樹静静制
?????、????????、??????っ????っ??、??????????、???????????? ? 。 ? ? ???っ?、?っ? 、 ? 。??、? ? 、 ? 、「 」? 「 」っ?? ? 。 、 、??? ? ? 、???? 。 、
??????????????? ??? ?? ??????、?????????????????
????。??? 、「 』 ???? ??。???????ゃ?????????
??
???っ?、??
??? ? ? ゃ っ ? ???? 。 、 ゃ??、 ? 。??? 、 ゃ??? 。 ゃ??? 、 っ 、 、
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阪醇頭車車騨崩事事車型車型車事軍軍軍事型車騨臨顕語習盟喧認話留軍事事留軍軍軍f
???っ??????????。??????????????????????????。?? 、 ? 、 、 、 、 、?? 、 ?? ???????、??????、????????????。????????? 。
???????????????????、?????????????????????
??? ー ャー ? 。
??? 。 ?、 。
??? ?? ?。 ー ャー ?、 ? っ????? ? 。 ー ャー 、?? ??ー ャー 。 ー ャー?? 、 ー ャー 、??? っ 、?? 。 ? ???? 、 。
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?????????? ー? ???? ? ?? 、? ー?? ? ?。??? ?
?????????、 。
居留軍軍軍軍軍軍留軍留軍軍軍軍軍事型車型車崩事駐留皆掛盟留留蝉甲車軍軍軍調
?、??????????????。??????????????。???????????、???? っ ? ??????? ? 。??? 、 ? 、 、??? ? ??? ?? 。 ?????????????? 。 、??? 。 ? ょっ 、??? 、「 、ょっ? ??????。
??????????????????????。????、?、???????????







??????????????????? ??、 ??? ??????????。???????????
???????。??????????????、???????????????????っ????????、??????っ?????。?????????????????????? 、 ー?ャー ? 。 っ?、?? 、 、 ? っ 、 っ??? 。 ? 、???。? 、
??????????。 、 。 ?
??? 。 ? っ っ ????。? 。 、「??? 」 ?? 。 、 、??? 。 、 。
???????? 、 ? っ 。
?ー? ェ 。?? ?
? ?
??????????、??ー??????????っ?
??? ? 。? 。
阪間留静静静盟静静静静智樹罫密密盟皆野留指描語極皆掛皆掛盟百躍盟智世蝉間間
????????????????????????。???????。????????????、?????????。 ?っ 。 ? 、?ー? 、 っ 。??? ?ー 。 ??っ? 、 。??? ? 。 。
?????????????????????ェ? ?? ?、 ?? ??っ ??? ?????????????
???????? 「 」 、 ?? ?????????????? 。 、??。 「 ー」
? ? ? ?
、?????「?」















??? 。 、 ? ? ?。??? ? ゃ 。 、 ???? ッ 。 っ??? 、 「 ー」 。
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「???」????????????????、?? ? ??? 、?? ?????????????????。?




??? 。?? 、「 ? っ 」 、「 ?????????? ? 」 「 」 、????。 っ ??????????????????????。??????? っ っ 。??? 、 「
?
」??????????????????、










?、??、?、?ャ??ー??????、???????。???????、??????????ー????、?ャ??ー??????????、???????。????、???????、? ? ? ?。 ?、 ? 、 ? 。「 、??? 。 」「 、?? 」「 っ 、 ? 」
? ?
??、??、???????????????、?????、????ャ??ー?、???
??、 。 ー ィ ョ?、?? ? 。 ー ィ ョ 。 っ???? ?? ょ 、 。??? 、 ?
?
???????。
???????、 ? ? 、 ? 、 ? ?





??? 、? ュー ????、????、????????っ???????。???、?ュー?? ?、 、 ? 。 ?、????????、??? ? 、??? ュー ? 。 ? 、??? ? ?? 、 ?、 ュー 、 ? 、??? 。
????????、 ? 。 ? ? ? 、 っ 、















































A girl counts to 10 on a flower (daisy) and then a voice counts from 10 
(a cOlmtdown) as a z∞m-in on the girl's eye becomes the mushr∞m cloud 
of an atomic explosio九百le message is: vote for ]ohnson or the 
Republicans may destroy the world Vote for ]ohnson， says the narrator， 




















































???っ ?、?????? 、 ?????、 、 〈???ォー 〉 、??っ 。 ? 。????? 。
??????、????????ー??????????
??? 、 、???、?? 。
?????
?、? ? ? ?
????????????????????????????? ?????
?、?????????????ッ??ー????









??? ? ー ? ????????
?
???????????









ィ?? 。〈 〉 。 、??、?? 、 。???? 、 ? 。
??????? 。 ?





????? ?? ??? 。???
???????????、 、 っ??????????? ????? ?

















???、 ???? ? 、 ? っ? っ? ???ょ 。 ? 、??、〈 〉 。?、? ?
?
??、?????????????????
??? 、 っ?、? ? ? 。 、??? ???? 。
?????????????。???????????














??? ?、 ? ?
?
???っ ?
?? 、????????????? ?? ?
?
??
?????? ???? ェ?????? ? ????
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????????????????? ?? ?? ?? ????????
?????????????????????????。
??? ? 、?? ??? ?
??、 ?????????、?ー??????? 、??? ? ?????、??? ?、??? 、??、 ? ? 。
????、「??????? ? 」
??? 、 「 」?、??? ? 、??? 、 、 ょ?。? ? 、??? 、
?。????????、??「?????????????
?????????????????。??? ?、 ?? ?? ?? ?? ?、
?????「??」????、?? 「 ? ???????????」 、「 ?????? ? 」 ?、??????? 。??????「 ? 」
???
????? 。 、?? ? ?? ?? ?
??????、? ???????、「?????? 」 ? 、「 」 ???、 っ 。??? ー 、??? ?、 。
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h唱等間安~品唱~唱契F唱契F的ゐ噌努跡C<~喧努M努軒e者品噌努間安軒~努~












?。???????????????????、?????????っ?????????????っ???。???、??? ????????、????????????ー???? ? ?。??? 、 ? ? ? っ 。?、? 、
?
??ェ????????????? ? ?????。???????
?、? 、??? ? 。 。 、???ュ
?
???????????????????????、?????????????




??? 、 ? ? 。
「?? 、? ?????????????。??????
??? ??? ???、???????????????。???????? 、????? 、 、 、 、????、 ?、? 、 ?。?、? 。??? 、 っ???。? 、 ? 。???
?
????っ???????????。??????????????っ?????ー
























??? 。? 、????? 。 。 、??? ?? っ 、 ? ? ? 、???? 。
???????????????? っ 、 っ




??? っ 。 ???。 ? 、 ? ??????、??? ??????????????????????。?? ??????? 。 、 っ 、 、??? 、 っ 。
??????、????ェ?????????????????????????????
っ?。 、 ? ??、???? 、 、 。???? 、 、 、??? 。 ー??? 。 、 っ??? ? 。
?
??っ???、???????
?っ?。 、 、 っ
?
?????????








???。 ー っ? っ 。
?、???????????????????????????????????。???




?????? ?、 ???っ???。???? 、




























































??? 、 ュ? ィ??ャ????????????????????????? 。 ? ? 、????「??」??????????、 、 ?? ?? ? 、?? 。
??、??????????????????????????????っ???????
??? ? ? 。 っ????? 。 ?
?
??????、????
??? っ っ 、??? っ 。
???????? ? 、 っ 、
???、 、 ェ???? 、?。? ?? 、
?
?????????????、??????????
???、 ? ー ー ッ 。
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????????????????????、????????????????????
???。? 、 っ 、
怜唱努~".唱努軒~喝妥-努~噌努-袋容めゐ唱努-安-'ii'.-..唱努-お首唱袋~
????っ??????????????????。???????????????っ?????????????????、????ッ????、??????? ????。 ? 、 、 、??? 。 ? ?っ ? 。
??、??????????????????????????????????????





??? 。 、 、 、????? っ
?????、 、 ェ 。 、
??? 、 。 、????? ? 、 。
?????、 、
?。? 、?? ?? 、?
?
?????。???????????????





???、?????????っ?????????????。???????????????????、?????????????、「? 」??? ? 、 ? ????。
????、???????、????、??、????????????????????
??? 。 、 ??????? ?。
?
????????、??????、?????????
??、 ー、 ャ ー っ 、??? っ 。 、??。 ? ュ ィ 、??? 、 っ 。
?????、????? 、? ? ? ?







??????????????????????????????????????????????? ??????????????? ????????????っ?、 、??? 。 、 ??????? 、 っ ? ???? 。
?????、?ャ??????????????っ???????????。????、?
??? 、 ー?ッ ィー???? 。??? 、 ュ ィ 。???? っ 。 、
?
?、???????っ?。??????????、?










???????? 、 、 。
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h唱努軒e祭事e努~-努酔~IÞ"詞ゐ噌努軒e契酔e努.... 契.... 嬰F吋怜唱努-努~噌号










??? ? ? ???? 。???
?
????ッ????????、??????????????????
??? 、 っ??、 、 、 っ??? 。 、 、??? ? っ 、 。 、??? 、 。 、 、??? 、 ー っ??。 、??? っ 、
?
????






????。?ュー???????」???????????????? ?? ? 。???????????? ー ?。「????」 ? ー 、ュー ?????
????????? 、 ? ??????、?




?ュー???????ー 。 ャ???? ?、









??っ 、 、 っ???。???????、 ? 、?? っ 。
?????? っ 、 っ ー 、
??? っ 。 「 」 ???? 、 ?、「
?
」?????。???
??? 、 、???? ? ャッ 、 っ??? っ 。 ?? ュー 。
「????」????、??????????ュー????
???? っ 。 「 」
??


















???ュ 、 「????? 」「 ー 」 っ
?????????????????。
????????????????






















































































































??? ??? ? ?。 、 ? ? 、 ????、? 。 。 、 ? ゃ??? っ? 。 っ 、 っ 。?、? ょ っ 。 」
























??。 〈 〉 。 ? ? ?
??? ? ???????、? ? ? ? ?〞?「??っ????????????????っ?????????????。??っ?????????
???ょ、? ? 。 ? ? 。????。? ? 。 。」
??????、 、 。 ?、 。???????? っ 。 ? っ ッ 。
????? ? っ っ??????? っ 。
「??、????っ???、?? ゃっ ? ?????」?????? っ 、 ?? ? ?っ 。「??? ? 、 ? ???。????????????????」??? 、 、 っ 。
?ッ??
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?、??? ?? ? っ 、 っ 。??? 、 ? ャ 。 、 。??? ? 。 ?ゃ
???????っ?、?? 。「????、???????????っ??????? ? ? 、
?????? 。 っ っ
「??? っ 。 。







???っ ? ? 。









??? ? 、 ??????。?? ? ッ 。
?
???






??、?????、? 、 ? ー 。 ???????
ー????。
「????????????、??? っ 」?????。 ????
????????????????????????????????








??? ? 、? ? ? ???????????????、??? ? ??、?っ? ???? ? 。 ョッ ???、??????、??? 。
「??????????? 、 ??????????。??????????????
??? ? っ 」
??????、????????? 。 ? ????????????、????
??? ?? 〞 ? 、 、??????、 。 ? ? ?
「?????、?? 。 っ ? っ 、 ?
?。? 、 っ ? 」
?????。?? ? 、 、 、 、 、
??? ? ?、 。 。















??? っ?。?? ? ? 、??? ?? 。??? っ??? 。
?????????????、??
??、 、????????? 。 っ??? ? 、??? 、????っ?。???ー??。 。
????????ー??????????????、????????????? ?? 。
???、???????????、


















??っ 。 ???? ? ? ?
?
???







??????。「???????????? ????????、????? 」 。???、? ?っ 、??
??っ????????、???




?、「??ょ?」? 。??? ???? 。
?
??????
??? 「???」 。「??? ?、??」
?
???、??????
??? 。 ???? っ 」??? 、 ?
?????????。
???????????????
??? ??、??????? 。 ??っ?、??? 。「?? 、 っ 」???
?
??。?????、????
??? ? 、?。? ゅ ?????ゃ??????? 。?、? 。??? 。??? ? っ、
?』 。
? ? ? ?
「????????????」??
??? 、???。 ?? ??。? ー ー???、 ー 、?っ? ?。??、 ?
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???????????? っ??? 。???????っ??? 、 っ???? ?
?。????????????????、???? 。
????????????????
??? ? 。 ??????????????。???? 、 ー??? 、??、? ?。
??????????
???っ?? 。?????? ー??? っ 。??? 、???っ ー??? 、????、〈 ェ 〉??? ャ ー 、??? ?? 。???、??? 、 。
????????????????
??。????????????????。????????????????? ???? 。???? 。???、 っ?、??。? 、???、???、 ? ょ 。?????? ? ? 。??? 。
??ッ???????、?????
ー??????。? っ????。???っ 、?、? ょ 。???っ 、??? ?。
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?。?????????っ????????。???????????????? ?。 、 ー???? 、??? 、っ? 。?っ? っ 、???? ? 、っ?? ? っ 、??? 。???? 、??? 、??? ー?、?っ?? 。
?????????、「???っ?
????。 っ?。???? 、??? 。 っ 」??? 、 。
?
?
??? ー 、??? 。
???、????????????????、???????っ??ッ????? 。???? ?っ?? 、? 。
????????????????
????????ー???? 。?????っ ? 、??? っ??? 。???? 、 ???? 、 。??? 『??? 』??? ー??? 、っ?? 、??????? 。
?
???ー?
??????????????。????、???「?????」?????????? ? ? 、 ??? ー 。
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??『?????????ー??ッ








































??? 、?? ー ュ 、??? ???? 、?? ????、 。
?????????? ??








?、?っ 、????? 。 ??、
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????、??? ??っ???????、??〈 〉??????ー? 。
?????????????
??? 、? ? 。
??? っ 、
??? ?? ?。〈??〉??? ?、っ?〈 〉。〈
??
〉???












???、 、 、 、 ? 、?、??? 、 「 」 ?????? 』 、
。
?? 、? ?? ????? ? ? ? 、?っ ?
。
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